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1 La zone diagnostiquée, d’une surface de 49 000 m2, est située à 2 km au NE de Compiègne,
en amont de la ville, au sud de la confluence de l’Aisne et de l’Oise.
2 Au  total  dix-sept  tranchées  d’une  largeur  de 2 m ont  été  réalisées  représentant  une
ouverture de 4 052 m2. Dix-neuf structures archéologiques ont été mises en évidence.
3 L’opération  a  permis  de  compléter,  partiellement,  les  tracés  du  parcellaire  reconnu
en 2001.  La  mise  en  évidence  d’un  chemin  gallo-romain permet  de  renseigner
l’occupation et l’organisation des campagnes à cette période.
4 JOSEPH Frédéric (Inrap, UMR 7041 ArScan)
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